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Alexandrië komt boven water
Archeologisch onderzoek in Alexandrië in de laatste 
 vijftig jaar
Eric M. Moormann
Summary: After a period of feverish investigations in the early twentieth century, 
archaeological research in Alexandria decreased considerably until the last dec-
ades. Various national and international groups and individual scholars are carry-
ing out projects to enhance our knowledge. In this paper some of these new inves-
tigations are highlighted, for instance the excavation of Kom el-Dikka, funerary 
monuments, and the harbour.
Toen Peter Fraser zijn monumentale Alexandria publiceerde in 1972, was er 
al jaren nauwelijks archeologisch onderzoek verricht.1 De glorietijd van de ja-
ren voor de Tweede Wereldoorlog was volledig tot stilstand gekomen, toen 
Nasser Egyptes aloude gastvrijheid voor buitenlanders drastisch inkromp en 
het eens zo kosmopolitische Alexandrië radicaal islamiseerde.2 In dat klimaat 
kon er door de eens zo actieve met name uit Italië stammende archeologen 
niet veel meer gedaan worden. Het Musée Gréco-Romain verstofte en de al-
tijd toegankelijk gebleven Hellenistische en Romeinse grafkamers raakten in 
de vergetelheid. Daar is gelukkig in de laatste decennia veel verandering in ge-
komen, zodat Alexandrië opnieuw een actief centrum van archeologisch on-
derzoek is, zoals in het verleden in de eerste plaats verricht door buitenlandse 
equipes maar steeds meer ook door Egyptische collega’s. En die aandacht ver-
dient het uiteraard: deze door Alexander gestichte en door diens opvolgers tot 
een ware metropool uitgebouwde stad aan de oostzijde van de Nijldelta bevat 
nog talloze witte plekken op haar topografische kaart (afb. 1) en raadsels als 
de ligging en architectuur van de beroemde bibliotheek alsook de organisatie 
van de haven en de Pharos zijn fascinerend. Een grotere kennis van de stad 
zou alleen al wenselijk zijn om de talloze ontwikkelingen van de mediterrane 
1 Fraser (1972; drie delen). Zie onder andere Jacob/de Polignac (1992); Empereur (z.j.); Empereur 
(1998); Empereur (2002); Zahad (2002); Harris/Ruffini (2004); Finneran (2005); Butler (2007); 
Mackenzie (2007). Nog steeds zeer bruikbaar is het aan Alexandrië gewijde nummer van Herme-
neus 57 (1985) 113-208.
 Ik ben veel dank verschuldigd aan Coen van Galen die tijdens een studiereis van oudhistorici en 
classici naar Egypte in 2008 een aantal waardevolle foto’s heeft gemaakt en deze aan mij welwil-
lend ter beschikking heeft gesteld.
2 Zie de bundel van Ilbert en Yannakis (1992). Denk onder meer aan Laurence Durrell’s Alexandria 
Quartet dat een mooi beeld van de kosmopolitische sfeer in deze tijd schetst, vooral gezien door 
de ogen van koptische christenen en Engelsen.
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wereld in de Hellenistische tijd beter te begrijpen. Algemeen wordt aangeno-
men dat Alexandrië, met zijn prachtlievende hof en de intellectuele groep ge-
leerden in en rond de bibliotheek, alle innovaties op zijn conto kan schrijven. 
Dat lijkt wat al te veel gezegd, maar op het gebied van beeldende kunst en 
kunstnijverheid moet hier veel nieuws zijn ontwikkeld.
Een groot probleem voor modern archeologisch onderzoek, niet anders 
dan in andere eeuwenoude steden, is de permanente bewoning van de smal-
le strook tussen het Mareotismeer en de zee. Ook al verloor Alexandrië zijn 
centrale positie toen de Arabieren Cairo in 642 als nieuw machtscentrum ko-
zen en viel het terug tot een stoffig dorp, de plaats werd nooit volledig verla-
ten. In de loop van de negentiende eeuw kreeg de haven weer belang: onder 
het Frans-Britse protectoraat werd de economie aangezwengeld en het eens 
in Europese ogen zo geïsoleerde Egypte kreeg zijn verdiende plaats in de Me-
diterranée. Alexandrië werd opnieuw een wereldstad, met een sterk gemeng-
de bevolking van handelaren en gelukszoekers, van Armeniërs tot Grieken en 
Italianen alsmede families van de koloniserende mogendheden. In dat kader 
past ook het dan in volle bloei komende archeologische onderzoek, waar-
Afb. 1  Kaart van Alexandrië in de late oudheid, naar McKenzie (2007: afb. 23).
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bij vooral Hellenistisch-Romeinse graven aan onderzoek werden onderwor-
pen. Vondsten werden niet meer naar de moederlanden van de opgravers ge-
stuurd of naar de nieuwe centrale instanties in Cairo, maar ondergebracht in 
een schitterend in 1892 onder leiding van Giuseppe Botti opgericht museum, 
dat ik al even noemde.3 De buitenkant is als een Dorische tempel vormge-
geven, met het opschrift in Griekse letters MOYΣEION. Andere bezielende 
krachten daarachter waren Evaristo Breccia en Achille Adriani, leden van de 
Italiaanse gemeenschap. De dichter Konstantinos Kavafis deed dan niet aan 
onderzoek, maar besteedde wel aandacht aan de studie van het verleden, zoals 
uit veel van zijn naar het roemrijke verleden verwijzende gedichten blijkt (zie 
het artikel van Frits Naerebout in deze Lampas).
Voor zover te overzien heeft het huidige archeologische onderzoek geen 
programmatisch karakter. De opgravingen vinden plaats wanneer een plek 
van latere bebouwing wordt ontdaan of grond bouwrijp gemaakt moet wor-
den. Het gaat dus bijna steeds om noodopgravingen. Daarnaast zijn er enkele 
jaren onderwater-opgravingen geweest van een wat sterker gestructureerde 
aard. Vooral de Fransen zijn tegenwoordig zeer actief en hebben een klein 
instituut, het Centre d’Études Alexandriennes (cea) onder leiding van Jean-
Yves Empereur, ingericht met gelden van het Centre National des Recherches 
Scientifiques te Parijs.4
In dit artikel geef ik een overzicht van de hedendaagse archeologische on-
derzoeken in Alexandrië. Dat deze naast de traditionele (nood)opgravingen 
en studie van opgedolven voorwerpen verrassende kanten kunnen hebben 
blijkt uit het volgende. 
Stratenplan en stadsmuren
Het moderne stratenplan is voor een deel gelijk aan dat uit de oudheid, ver-
moedelijk ontworpen door Deinocrates in 331 v.Chr. en in gebruik gebleven 
tot ver in de Arabische periode (afb. 1). Door de intensieve latere bebouwing 
is er uit het verleden niet veel meer te zien. Met geofysische methodes kon 
onlangs het zogeheten Heptastadion worden gereconstrueerd, de zeven sta-
dia tellende dijkweg die de stad verbond met het eiland Pharos en daardoor 
twee havens creëerde, de Oostelijke en de Westelijke haven.5 De observaties 
gedaan aan de hand van elektrische weerstandsmeting maakten duidelijk dat 
ook hier het tracé voor een deel correspondeert met de huidige straten. Dit 
3 Zie Empereur (2000; ook in het Engels verkrijgbaar).
4 Zie de website http://www.cealex.org/sitecealex/navigation/fenetr_nav_f.htm (geraadpleegd 
op 4 augustus 2010).
5 A. Hesse, ‘L’Heptastade d’Alexandrie’, in Empereur (1998: 195-273). De auteur verwijst naar 
Strabo’s beschrijving van een dijk die de twee stadsdelen met elkaar verbond (Strabo 17.1.6-12: 
topografie van de stad). Zie ook McKenzie (2007: 45, fig. 37). 
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nog bescheiden onderzoek illustreert de potentie van voor stadskernonder-
zoek onorthodoxe methodes, metingen met elektrische weerstand en geora-
dar, die wel op open terreinen door landschapsarcheologen op steeds grotere 
schaal worden toegepast, maar in de stadsarcheologie pas sinds kort laten zien 
wat ze waard zijn.
Het is niet verwonderlijk dat er van de antieke stadsmuren vrijwel niets be-
waard is gebleven. Toen Alexandrië in de late negentiende eeuw snel groei-
de, werden deze, voor zover bewaard, geslecht. Het rechthoekige stadsareaal 
moet niettemin omgeven zijn geweest met zware muren. Ook al was er in de 
Grieks-Romeinse tijd geen interne of externe vijand te vrezen, omdat Egypte 
en het aangrenzende Libië tot hetzelfde rijk behoorden, werden muren vaak 
opgetrokken om prestige te verlenen aan een plaats. Voor reizigers was zo’n 
verdediging natuurlijk wel nuttig, aangezien overnachtingen in het open veld 
buiten de steden gevaarlijk bleven. Er zijn een paar schamele resten te zien in 
het Shallalatpark. Hier staat ook een vroeg negentiende-eeuws kruithuis dat 
als opslagplaats dient voor talrijke mozaïeken die niet kunnen worden ten-
toongesteld.6 Er kan wat die muren betreft ook gedacht worden aan de schei-
ding tussen de als Grieks beschouwde Alexandrijnen en de Egyptenaren in de 
rest van het land.
Kustlijn, havens en vuurtoren
Na incidentele onderwatervondsten vanaf het begin van de twintigste eeuw 
heeft onderzoek in de jaren ’90 door twee Franse teams een groot aantal ge-
gevens opgeleverd. Naast het genoemde cea van Empereur was een andere 
Fransman, Franck Goddio, in de jaren ’90 aan het werk en het is bijzonder 
spijtig dat er tussen hen geen goede samenwerking heeft bestaan. Goddio’s 
Institut Européen d’Archéologie Sous-Marine (ieasm) werkte vooral in de 
oostelijke haven, het cea bij het fort Qaitbey, gebouwd in de loop van de 
vijftiende eeuw op de plaats van de Pharos, de tot de zeven wereldwonderen 
behorende Hellenistische vuurtoren (afb. 2).7 De antieke vuurtoren was al 
tijdens een aardbeving in 1303 ingestort, waarschijnlijk ook ten gevolge van 
eeuwenlange verwaarlozing. De blokken kalksteen van de eens zo vermaarde 
toren dienden als bouwmateriaal. Het cea vond een onder water verdwenen 
site en enkele scheepswrakken plus talloze beelden en bouwelementen.
In de oostelijke haven kon het ieasm de kustlijn en in de oudheid uitsteken-
de delen alsmede het eilandje Antirrhodus in kaart brengen. Op dit eilandje 
en op de landtong Timonion – beide dus sinds eeuwen onder water – werden 
6 Empereur zou hier graag een apart museum voor inrichten. Zie de in noot 4 geciteerde website.
7 Ik ga niet in op de vuurtoren die aan het al door Homerus genoemde eiland zijn naam had ont-
leend (vergelijk laatstelijk McKenzie (2007: 41-45)).
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ook bouwresten gedocumenteerd. Verder werden er met de vondsten van het 
cea vergelijkbare stukken en scheepswrakken opgevist.8
In beide gevallen stamt het opgeviste materiaal zowel uit de Grieks-Ro-
meinse tijd als uit de faraonische periode (afb. 3). Deze mengeling van twee fa-
ses wekte in eerste instantie verwondering, maar men slaagde er toch spoedig 
in om de bouwelementen en beelden te associëren met (1) een nederzetting op 
de plaats van het huidige Alexandrië die vóór de legendarische stichting door 
Alexander heeft bestaan en bekend is onder de naam Rhakotis (18de dynastie) 
en (2) de aanvoer van monumenten uit de grote steden in het zuiden (Karnak, 
Luxor/Thebe) om in het nieuwe Alexandrië luister bij te zetten met en aan-
sluiting te vinden bij de grote traditie van de farao’s. 
De vondsten uit de havens zijn ten dele opgesteld in Kom el-Dikka (zie 
onder). Zij zouden voor een deel uit de Hellenistische koninklijke paleizen 
stammen die immers aan de kust hadden gelegen, deels uit heiligdommen. 
Hoe ze in het water terecht zijn gekomen is niet volstrekt helder. Het kan 
gaan om moedwillige verwoestingen van heidense monumenten door christe-
nen, maar er is ook te denken aan de gevolgen van de genoemde aardbeving of 
8 Goddio/Bernard (2004); Goddio (2006) (elkaar voor een deel overlappende publicaties bij ten-
toonstellingen).
Afb. 2  Fort Qaitbey op de plaats van de Pharos (foto Coen van Galen).
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een tsunami (zie beneden). Ten derde wordt aangenomen dat de kustlijn in de 
oudheid verder in zee lag en er hier dus meer land was. Omdat er niet syste-
matisch kan worden gegraven, blijft dit aspect onopgehelderd.
Alexandrië heeft overigens nog in veel latere tijden belangrijke monumen-
ten verloren. Tot ver in de negentiende eeuw stonden aan de westelijke haven 
twee obelisken, die bekend stonden als de Naalden van Cleopatra. Zij sierden 
ooit een heiligdom voor de vergoddelijkte Caesar, het Caesareum, en waren 
wellicht door Cleopatra vii uit Heliopolis naar Alexandrië gesleept. Ze date-
ren uit de tijd van Thutmosis iii, rond 1500 v.Chr. en illustreren, net als de 
stukken uit zee, het gebruik om oude Egyptische monumenten naar Alexan-
drië te halen. In 1877 zijn ze naar Londen en New York verscheept, waar zij 
respectievelijk op de Victoria Embankment en in Central Park staan. Ook de 
obelisk op de Place de la Concorde te Parijs stamt uit Alexandrië. Deze werd 
in 1826 naar de Franse hoofdstad overgebracht en droeg in die tijd al de naam 
‘Aiguille de Cléopâtre’.9 Zo raakte Alexandrië al zijn obelisken kwijt.
9 Nog altijd fundamenteel Iversen (1968-1972). Zie ook McKenzie (2007: 177-178, fig. 300-304 
Afb. 3  Vrouwenbus-
te, deel van een meer dan 
levensgroot beeld uit de 
faraonische tijd, gevon-
den in de haven en nu op-
gesteld in Kom el-Dikka 
(foto Coen van Galen).
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Paleis, Mouseion en bibliotheek
Ondanks de geboekte vooruitgang in het archeologische onderzoek blijven 
er talloze topografische raadsels bestaan, om te beginnen die van de precieze 
locatie van het ensemble van het koninklijk paleis, het Mouseion en de be-
roemde bibliotheek (zie de bijdrage van Casper de Jonge in deze Lampas). 
Deze monumenten moeten in het centrum hebben gelegen in de wijk Brou-
cheion, ten zuiden van Kaap Lochias, en zowel grenzend aan de Corniche als 
aan de oostelijke haven, waarvan dus resten door Goddio op de zeebodem 
zijn ontdekt. Op het terrein van de in 2002 geopende Bibliotheca Alexandri-
na zijn resten van Grieks-Romeinse bouwwerken aangetroffen (afb. 4). Tus-
(context)); Curran et al. (2009); Sorek (2010).
Afb. 4  Inscriptie ter 
herinnering aan de ope-
ning van de Bibliotheca 
Alexandrina, met als stra-
lende ktistes Hosni Mu-
barak (foto Coen van Ga-
len).
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sen 1993 en 1995 is een terrein van 20.000 m2 onderzocht.10 Helaas zijn mij 
geen plattegronden van het opgegraven terrein bekend, maar uit de summiere 
beschrijvingen die zijn gepubliceerd is op te maken dat er een continue be-
bouwing is geweest vanaf de derde eeuw v.Chr. tot heden.11 Wat de oudheid 
betreft was de oudste laag meteen verbluffend rijk aan bijzondere vondsten, 
onder meer de gebeeldhouwde portretten van Ptolemaeus iii (241-222 v.Chr.) 
en zijn vrouw Berenice iii uit het derde kwart van de derde eeuw v.Chr. en 
delen van mozaïeken in een geraffineerde techniek, die bekend staat als opus 
vermiculatum.12 Twee vloeren springen in het oog. Van een centraal figuratief 
vloerpaneel of emblema is de helft van een voorstelling over met twee wor-
stelaars naast een wasbekken in de palaestra. Op het natuurgetrouw weerge-
geven zand vecht een geheel bewaard gebleven naakte witte jongen tegen een 
zwarte van wie alleen het hoofd en de aanzet van de romp te zien zijn. Een 
andere emblema bevat een hond gezeten bij een omgevallen vergulde wijnkan 
(askos), opnieuw uitermate natuurgetrouw weergegeven. Zij lijken te bewij-
zen wat we uit de literatuur kennen, de zo exact mogelijke, op effect jagende 
schilder- en mozaïekkunst in de traditie van Alexanders hofschilder Apelles 
en andere alleen van naam bekende meesters (afb. 5).13 De twee afbeeldingen 
vormen nu met een portret van Berenice ii als personificatie van Alexandrië 
in het Musée Gréco-Romain de oudste voorbeelden van deze techniek, wan-
neer de datering in de derde eeuw v.Chr. klopt.14 De Berenice, waarvan een 
tweede exemplaar ook uit Alexandrië stamt, is gesigneerd: ΣΩΦΙΛΟΣ ΕΠΟΙΕI 
(afb. 6). De steentjes zijn 4 bij 4 mm groot en soms bijgeverfd om de kleuref-
fecten in de voorstellingen te vergroten. De opgravers zouden graag bewezen 
zien dat deze resten deel uitmaken van het paleis van de Ptolemaeïsche ko-
ningen, maar of die hoop ooit bewaarheid wordt, is zonder verder onderzoek 
niet vast te stellen. De bijzonder hoge kwaliteit van de mozaïeken spreekt in 
het voordeel van de twijfel.15
Ook het debat over de ligging (vlakbij het paleis), vorm en ondergang van 
de grootste bibliotheek van de oudheid blijft archeologische aanwijzingen 
ontberen. In de door Luciano Canfora en anderen verzamelde bronnen vindt 
men de suggestie dat al kort na de verovering van Alexandrië door Caesar in 
10 Zie A.A. Fatah, ‘The Excavation of the Site of the Bibliotheca Alexandrina’ in Hawass (2002: 51-61).
11 Vergelijk Guimier-Sorbets (1998): zij kan de hieronder besproken mozaïeken niet in hun con-
text plaatsen, hoewel zij vanaf het begin bij de onderzoekingen betrokken is geweest. Vergelijk de 
summiere gegevens over de architectuur in McKenzie (2007: 68-71, fig. 95 (distributie vondsten 
op plattegrond), 96-100 (mozaïeken)).
12 Letterlijk wormtechniek: inderdaad zijn de patronen van de minuscule steentjes in grillige lijnen 
gelegd. De term stamt uit Lucilius, fragment 85. Ook in Cicero, Brutus 274; Plinius, Naturalis 
Historia 35.2 en (als bijwoord vermiculate) in Quintilianus, Institutio Oratoria 9.4.113.
13 Zie Guimier-Sorbets (1998); Hawass (2002: 52-53, inv. baam 858 en baam 859); Andreae (2003: 
30-40, fig. 38-39).
14 Daszewski (1985: 142-165, cat. 38-39); Andreae (2003: fig. 26, 37).
15 Daszewski (2005) spreekt van een koninklijk atelier. Guimier-Sorbets (1998) is ietwat minder ex-
pliciet, maar wijst ook op de hoge kwaliteit. 
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Afb. 5  Mozaïek gevonden bij de bouw van de Bibliotheca Alexandrina: twee wor-
stelaars bij een bekken (foto Coen van Galen).
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48 v.Chr. de bibliotheek aan vlammen ten prooi zou zijn gevallen en dat die 
nadien nooit meer de oude glans heeft herkregen.16 Andere stemmen opperen 
dat zij pas na de verovering van de stad door de Arabieren in 642 is vernie-
tigd. Een derde groep beweert dat de bibliotheek in de loop van de keizertijd 
in verval is geraakt en dat de christenen daar de hand in hebben gehad. De in-
houd was immers gevaarlijk heidens! Een opstand van christenen in 272 richt-
te in ieder geval veel schade aan in de stadswijk Broucheion.
Theon is de laatst bekende leider geweest; hij stierf waarschijnlijk rond 400, 
16 Canfora (1986). Zie nu onder andere El-Abbadi/Fathallah (2006); McLeoid (2007); Butler (2007); 
Berti/Costa (2010).
Afb. 6  Mozaïek met de buste van Berenice, nu in het Musée Gréco-Romain (foto 
Coen van Galen).
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kort voor zijn dochter Hypatia, de geleerde neoplatoniste die in 415 waar-
schijnlijk door aanhangers van bisschop Cyrillus is gedood, omdat ze het 
christendom niet wilde aannemen. Haar bijzondere persoonlijkheid is in 
2010 tot leven gebracht in de film Agora van Alejandro Amenábar, met Ra-
chel Weisz in de hoofdrol (zie over deze film ook het artikel van R.M. van 
den Berg in deze Lampas). De regisseur laat Hypatia eveneens in de biblio-
theek optreden en boeken redden bij een aanval van fanatieke als talibanstrij-
ders uitgemonsterde christenen. Amenábar reconstrueert het complex als een 
reusachtig octagonaal gebouw met rond een centrale zaal nissen vol boekrol-
len. Het valt op dat de bibliotheek aan de rand van de stad, bij de agora uit de 
titel van de film ligt, met aan één zijde de woestijn. Dat is heel onwaarschijn-
lijk gezien de ligging van het gebouwenensemble aan de oostelijke haven in 
Broucheion. Vooral het zicht op een lege vlakte is ongeloofwaardig, omdat 
Alexandrië door het in deze tijd uitgestrekte Mareotismeer van het binnen-
land werd gescheiden. Dit binnenland zelf had waarschijnlijk nog veel meer 
begroeiing dan nu.17
Heiligdom van Serapis
Het aan de populaire Serapis gewijde Serapeion was een van de grootste reli-
gieuze monumenten van Alexandrië. Het werd in 391 verwoest op gezag van 
bisschop Theophilus, in een tijd dat de aanhangers van het christendom de 
volledige macht over de altijd sterk pagaan gebleven stad hadden verkregen.18 
Eeuwenlang bleef de plaats gemarkeerd door een reusachtige zuil, lange tijd 
gezien als een ereteken van Pompeius, maar pas geplaatst in 293 n.Chr. ter 
ere van Diocletianus (afb. 7-8). Ook hier zijn in de laatste decennia veel grote 
werkzaamheden verricht, op basis van de laatste omvangrijke opgravingen in 
de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een enorm terras van 100 bij 200 me-
ter op een van de hoogste punten van de stad waarop zich verschillende ge-
bouwen verhieven. Het geheel was omgeven door een zuilengalerij. Een reeks 
onderaardse ruimtes wordt gezien als een heiligdom voor de stier-god Apis. 
Hierin zouden ook echte stieren zijn vereerd. Een gangenstelsel onder het 
plateau bevatte toegangen van buitenaf. Een steile trap aan de oostkant vorm-
de de officiële toegang tot het tempelterras voor processies. Hierlangs lag de 
zogenaamde Nilometer, een gebouw met een put daarin die Nijlwater bevat-
te. Hier kon de waterstand van de rivier worden gemeten, wat uiteraard van 
17 Er zijn overigens wel meer filmische vrijheden (of archeologische missers?), met name wat betreft 
de aankleding van het paleis van de prefect en het huis van Hypatia, waarin ik zelfs een wandschil-
dering uit Herculaneum als zelfstandig kunstwerk ontwaarde.
18 Dit monument is vooral door het onderzoek van McKenzie beter bekend geworden. Aan haar 
danken we de reconstructies van de verschillende fases. Zie McKenzie et al. (2004); McKenzie 
(2007: 53-55, fig. 61-73, 324 (Ptolemeïsch), 195-203, fig. 338, 345-351 (Romeins)).
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belang was om het wassen van de Nijl in de gaten te houden.
De oudste aanleg is van Ptolemaeus i, maar de grootste uitbreidingen stam-
men van Ptolemaeus iii Euergetes i (246-221).19 In de noordoosthoek van 
de door een zuilenhal omgeven ruimte verrees op een podium met trappen 
de tempel. De ingang lag aan de zuidzijde en werd door een rij van vier zui-
len gemarkeerd. Hiernaast lag aan de noordwestkant een stoa-achtig gebouw. 
Net als van het door de opgravers met de vage aanduiding ‘south building’ 
benoemde gedeelte is de functie niet bekend. Van het laatste is het zelfs niet 
mogelijk gebleken de vorm bij benadering te reconstrueren. Ten slotte was er 
aan de oostkant de onderaardse ruimte voor de Apis-stieren. Op het opgra-
vingsterrein herinneren Egyptische en Egyptiserende beelden aan deze fase.
Het Serapeion was volgens Ammianus Marcellinus (22.16.12) de mooiste 
tempel van het Romeinse Rijk naast die van Jupiter Capitolinus op het Capi-
tool van Rome.20 Wat er in zijn tijd te zien was gaat terug op de radicale her-
19 McKenzie (2007: 41): de schriftelijke bronnen spreken elkaar tegen, maar archeologisch is de 
chronologie duidelijk te bepalen op 300-275 dankzij de vondst van tweetalige stichtingsinscrip-
ties op gouden plaquettes in de fundamenten (McKenzie 2007: fig. 62).
20 Ammianus Marcellinus 22.16.12. Andere evocaties in Achilles Tatius, Leucippe en Clitophon 
5.2.1-2; Aphthonius, Progymnasmata 12; Rufinus van Aquileia, Historiae ecclesiasticae 11.23 (alle 
geciteerd door McKenzie (2007: 188, 199-203)). Clemens van Alexandrië, Protrepticus 4.42, 47 en 
Afb. 7  ‘Zuil van Pompeius’ in het Serapeion (foto Coen van Galen).
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bouw van 215-216 n.Chr. op de plaats van de Ptolemaeïsche tempel die tot 181 
had bestaan en toen verwoest was door een enorme brand (afb. 8). Misschien 
al onder Commodus, maar zeker onder Septimius Severus is de herbouw van 
dit belangrijkste heiligdom uitgevoerd. Caracalla, die zelf in Alexandrië is ge-
weest, zou de voltooide tempel hebben gezien.21 Het plateau en de zuilengan-
gen waren nog groter dan voorheen. Een grote pseudo-peristyle tempel van 
Romeinse snit op een podium staat nu bijna midden op het plein. Opnieuw is 
er een enigmatisch ‘south building’ waarvan de vorm niet kan worden gere-
construeerd. Niet veranderd zijn de ruimtes onder de grond waar overigens 
volgens Tertullianus boeken uit de bibliotheek zouden zijn opgeborgen.22 De 
Hiëronymus, Chronicon ad 181 geven het jaar 181.
21 Zijn bezoek in 215-216 zou de Alexandrijnen nog lang heugen: hij liet een groep jonge burgers 
afmaken (zie onder andere McKenzie (2007: 205-206 en de noten 158-159 op p. 403)).
22 Tertullianus, Apologeticum 18.8.
Afb. 8  Reconstruc-
tie van het Serapeion in 
de late oudheid door 
Judith McKenzie, naar 
McKenzie (2007: afb. 
410).
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toegang tot het plateau aan de oostzijde heeft een vierkant waterbassin. Daar-
naast stond de reeds genoemde ‘Zuil van Pompeius’. Of er opnieuw een Ni-
lometer is geweest, kan uit de bewaarde resten niet worden opgemaakt. De 
aankleding van het complex zal net als in de voorgaande fase een mengeling 
van Egyptische en Grieks-Romeinse kunstwerken hebben gevormd. Het cul-
tusbeeld in de tempel, gemaakt door Bryaxis en bekend van talloze kopieën, 
is in 391 verwoest en markeert het einde van dit eerbiedwaardige monument.
Aan de zuidzijde grensde het Lageion, een renbaan die door Ptolemaios i 
was aangelegd en vernoemd naar zijn vader Lagos. In de Romeinse tijd werd 
dit een meer dan vijfhonderd meter lang circus, groter dan het Lageion maar 
met dezelfde vorm en oriëntatie, lopend van oost naar west. 
Isistempel uit Ras el-Soda
Vlakbij een van de grote begraafplaatsen in het midden van de stad (Bab el-
Sharqi) rijst als het ware uit het niets het podium met enkele zuilen van een 
kleine tempel op (afb. 9): dit gebouw is in de jaren dertig van de twintigste 
eeuw in Aboukir, ten oosten van Alexandrië, gevonden en in het Shallalatpark 
in de jaren negentig heropgericht, omdat het op de oorspronkelijke plaats niet 
Afb. 9  Isistempel van Ras el-Soda (foto Coen van Galen).
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kon blijven staan. Door de vorm (hoog podium, trappen aan de voorkant) is 
het monument van Romeinse oorsprong. Aangenomen wordt dat de tempel 
aan Isis gewijd was blijkens de vondst van beelden van haar, haar echtgenoot 
Serapis en andere met de Isis-cultus verbonden goden, en dat hij uit de eerste 
of tweede eeuw n.Chr. dateert.23
Hellenistisch-Romeinse graven
Van oudsher heeft er belangstelling bestaan voor de Alexandrijnse grafmo-
numenten, meestal in de rotsbodem uitgehouwen onderaardse kamers (hy-
pogaea). Al rond 1900 begrepen onderzoekers als Friedrich Thiersch dat zij 
uniek waren in de antieke wereld, wat ook vele decennia later nog geldt. Op 
drie plaatsen kunnen necropolen worden bezocht. El-Shatbey ligt midden in 
de huidige stad, maar moet uiteraard buiten het officiële Grieks-Romeinse 
stadsareaal hebben gelegen, dat wil zeggen ten oosten van de oostgrens. In de 
open lucht zijn verscheidene weinig imposante huisjes en toegangen tot on-
deraardse ruimten te zien.
23 Deze beelden staan nu in het museum onder de bibliotheek. Kort besproken in McKenzie (2007: 
187, fig. 318-319).
Afb. 10  Grafschildering in de Hal van Caracalla, Kom el-Shuqafa, naar Venit 
(2002: fig. 126).
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Veel meer indruk maken de graven op de punt van een van de in zee uitste-
kende landtongen, Mustafa Pasha, ontdekt in 1933, en de necropool van Kom 
el-Shuqafa, gevonden rond 1900 en door Thiersch gepubliceerd. In 1997 ten 
slotte zijn graven gevonden bij grondwerkzaamheden voor de aanleg van een 
nieuwe brug in de wijk Gabbari. Deze necropool verdween in 2000 onder het 
geplande viaduct en is dus voor onderzoek verloren gegaan.24 
De interieurs van de Hellenistische graven zijn meestal aangekleed als waren 
het kostbare woonhuizen of, waarschijnlijker nog, miniatuurweergaven van 
het paleis van de Ptolemaeïsche koningen. Albast en imitaties van kostbare 
materialen in de vorm van wand- en vloerschilderingen werden gecombineerd 
met zuilen en andere architectonische elementen, bijvoorbeeld in de graven 
van Mustafa Pasha. De graven uit de twee eerste eeuwen van de Romeinse kei-
zertijd zijn eenvoudiger van vorm en aankleding, maar vallen soms op door 
de uitbundige figuratieve beschilderingen. Het belang daarvan is dat ze een 
mengeling van traditionele faraonische dodenkunst en Grieks-Romeinse ico-
nografie laten zien. Soms zijn er verschillende registers met figuren boven el-
kaar weergegeven. In die gevallen zijn ook beide culturen apart gehouden en 
kan een traditionele opbaring van de dode in de aanwezigheid van gevleugelde 
demonen en de hondenkoppige Anubis zijn voorgesteld boven een weergave 
van de roof van Persephone door Hades, of met Hermes en/of Dionysus als 
zielengeleiders. Daarbij is niet alleen de iconografie uitgesproken Egyptisch 
of Grieks-Romeins, ook de stijl van de voorstellingen sluit aan bij de betref-
fende traditie. Een duidelijk voorbeeld daarvan biedt de zogenaamde Hal van 
Caracalla in het grafcomplex van Kom el-Shuqafa (afb. 10). Hier is in het bo-
venste register een traditionele Egyptische uitvaart, geleid door Anubis achter 
de dodenbaar, te zien, terwijl het benedenste fries de roof van Persephone laat 
zien. Jammer genoeg is meestal niet bekend wie er begraven waren, maar het 
gaat waarschijnlijk om mensen met een gemengde achtergrond.25
Wonen, werken en leren in Kom el-Dikka
Onder het nieuwe onderzoek neemt de blootlegging van twee complete hui-
zenblokken in het centrum van het antieke Alexandrië een ereplaats in. Dit 
terrein is eigenlijk het enige archeologische monument, naast de Serapistem-
pel en de grafmonumenten, dat de moeite van een bezoek waard is. Poolse on-
derzoekers hebben vanaf 1960 in Kom el-Dikka (‘afvalberg’), ten zuiden van 
de antieke en moderne van oost naar west verlopende hoofdweg Via Cano-
24 Zie hierover A. Abd el-Fattah/S. Ali Choukri, ‘Un nouveau groupe de tombeaux de la nécropole 
ouest d’Alexandrie’, in Empereur (1998 : 35-53); Empereur/Nenna (2003). Een verspreidings-
kaart van alle graven in Venit (2002: fig. 1). Vergelijk ook McKenzie (2007).
25 Venit (2002).
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pica, gebouwen uit verschillende fases opgegraven en deels gerestaureerd. Als 
oudste gelden enige aan elkaar grenzende huizen (genummerd Alpha, Beta 
en Gamma) met mozaïeken en resten van wanddecoraties uit de late eerste en 
uit de tweede eeuw.26 Op de Griekse traditie gaan binnenhoven en eetkamers 
(andrones) terug. Ook zijn er sporen van privébaden. Vanwege de uitbeelding 
van vogels op een van de vloeren wordt huis Alpha de Vogelvilla genoemd.27 
Deze gebouwen zijn in de derde eeuw waarschijnlijk tijdens onlusten onder 
usurpatoren van de keizers verwoest en nooit meer opgebouwd. De resten 
gaan deels schuil onder latere bebouwing.
In de vierde eeuw verrezen op deze terreinen een Romeins thermencomplex 
en het zogenaamde theater (afb. 11). De thermen bevatten alle onderdelen van 
de uit Rome bekende badcomplexen, met één verschil: het droge laconicum 
is, volgens Grieks gebruik, door een natte hete ruimte vervangen. Vlakbij lig-
gen openbare latrines en een cisterne die het complex van water voorzag. Het 
theater zou inderdaad voor artistieke optredens gebruikt kunnen zijn, maar is 
ook als bouleuterion, een vergaderzaal voor stedelijke magistraten geïnterpre-
teerd. Dit alles lijkt nog weinig bijzonder, maar er is meer.
Langs de straten liggen twintig langgerekte zalen met oplopende stenen ban-
26 Rodziewicz (1984); Tkaczow (1993). Mooie samenvatting met gekleurde reconstructietekenin-
gen en heldere kaartjes in McKenzie (2007: 209-220, fig. 356-374).
27 McKenzie (2007: 180-181, fig. 305-310). Over de vogels Daszewski (2005).
Afb. 11  Theater in Kom el-Dikka (foto Coen van Galen).
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ken aan drie zijden. Deze hebben verschillende oriëntaties, maar zijn steeds 
vanaf de openbare weg via een enkele toegangsdeur toegankelijk. De binnen-
terreinen van de zo afgebakende insulae bleven onbebouwd en boden zelfs 
plaats aan afvalkuilen, onder meer van de as uit de stookruimtes (praefurnia) 
van de thermen. In het midden van de vertrekken staat meestal een blok steen, 
geïnterpreteerd als een altaar. De ruimtes waren overkapt. Voor het theater en 
de aanpalende scholen langs loopt een dubbele colonnade. Soms zijn de op-
vallende vertrekken in de loop van de tijd ontmanteld, soms zien we repara-
ties die van intensief en langdurig gebruik getuigenis afleggen. Rond 500 on-
derging het theater een grote verbouwing. De belangrijkste ingreep betrof de 
uitbreiding van de hoeveelheid zitplaatsen in de cavea; deze ruimte verander-
de van een halve cirkel in een hoefijzervorm, de overkapping en de aanbouw 
van werkplaatsen tegen de buitenmuren van de cavea.
De opgravers hebben deze ruimtes geïnterpreteerd als collegezalen. Ook 
het theater zou na de verbouwing die functie hebben gekregen. Er was geen 
sprake van een georganiseerde school of universiteit in Alexandrië en de lig-
ging verbiedt een verbinding met het Mouseion of de Bibliotheek. Leraren 
konden hier waarschijnlijk een zaal huren en er hun betalende leerlingen on-
derwijs geven. Onder hen kan zich de al genoemde Hypatia hebben bevon-
den. Zij kan geen gebruik van het leercentrum gemaakt hebben, indien als 
verwoestingsdatum van de insulae het jaar 365 moet worden aangenomen. In 
dit jaar teisterde een tsunami het oostelijk Middellandse Zeegebied ten gevol-
ge van een aardbeving met als epicentrum Kreta. Alexandrië werd door bei-
de rampen getroffen. De natuurramp is beschreven door Ammianus Marcel-
linus.28 Een precieze chronologie voor de ontwikkelingen in dit stadsgebied 
is desondanks moeilijk te geven. De huizen stammen, zoals we zagen, uit de 
eerste eeuw en bleven tot in de derde eeuw in gebruik. Het hierna gebouwde 
complex genoot zijn grootste bloei in de vierde eeuw. Toch zijn er door de 
Poolse opgravers ook sporen van later gebruik aangetroffen en worden door 
hen einddata als 372, 447 en zelfs pas 535 gegeven. De archeologen ontdek-
ten tenslotte een paar islamitische graven uit de achtste en negende eeuw; toen 
waren de schoolruimtes dus zeker niet meer in gebruik. Omdat ten gevolge 
van een edict van Justinianus in 529 alle pagane instanties in het rijk moesten 
sluiten, is dit jaar ook als mogelijke markering aan te nemen.29
Wie nu de opgraving van Kom el-Dikka bezoekt wordt bij de ingang verrast 
door een aantal reusachtige, vaak door zeepokken en andere marine krachten 
28 Ammianus Marcellinus 26.10.15-19. Zie Kelly (2004).
29 Ik ga in dit stuk niet op de kerstening van Alexandrië en de bijbehorende problemen in. Zie hier-
over vooral de indrukwekkende studie van Christopher Haas uit 1997. McKenzie (2007: 229-321) 
geeft een uitstekend overzicht van de architectuur uit deze tijd. In een later hoofdstuk gaat ze na 
welke invloed Alexandrië op andere steden kan hebben uitgeoefend, en wel tot ver in de Arabi-
sche periode (pp. 329-375). Op afb. 11 is links achter de zuil op de voorgrond een laat-antiek ka-
piteel te zien met een christelijk kruis dat in een cirkel is gevat.
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aangevreten beelden (afb. 3). Dit is de vrucht van het onderzoek dat Goddio 
en Empereur voor de kust hebben gedaan. 
Het stimulerende recente boek van Judith McKenzie over de architectuur 
van Alexandrië maakt duidelijk dat het nieuwe onderzoek, met uiteraard ook 
aandacht voor oudere studies, onze kennis over het Grieks-Romeinse Alexan-
drië enorm vergroot heeft. Het is te hopen dat de lokale archeologen nóg meer 
oog krijgen voor de bijzondere schatten die onder hun voeten verborgen lig-
gen. Door samen te werken kan de internationale archeologische gemeen-
schap de talloze internationale facetten van het antieke Alexandrië voor nu en 
de toekomst bewaren en met nieuwe vondsten vermeerderen.
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